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Эта музыка будет вечной 
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ФедерАльнАя поддержкА
775 млн рублей на повышение глобальной конкурентоспособности — такую поддержку получит УрФУ из бюджета рФ в 2014 году
На днях премьер-министр РФ Д. А. Мед-
ведев подписал распоряжение о распре-
делении в 2014 году субсидий на господ-
держку ведущих университетов России 
в рамках госпрограммы «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы. В соответ-
ствии с документом, Уральский федераль-
ный университет получит из бюджета Рос-
сии на развитие конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров 775 млн рублей. Всего же 
14 ведущим вузам страны — участникам 
госпрограммы — будет выделено в этом 
году 10,15 млрд рублей. Распоряжение 
было рассмотрено и одобрено на заседа-
нии Правительства РФ. Более подробная 
информация о распределении субсидий 
на господдержку ведущих университетов 
России доступна на портале Правитель-
ства России.
Напомним, в 2013 году был проведен 
открытый конкурс на предоставление 
государственной поддержки ведущим 
российским вузам в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных цен-
тров. По итогам конкурса 15 вузам-по-
бедителям была предоставлена господ-
держка. В 2014 году совет по повышению 
конкурентоспособности университетов 
России среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров на осно-
вании отчетов вузов-победителей под-
готовил рекомендации о продолжении 
оказания государственной поддержки 
14 вузам-победителям.
В соответствии с указом президента 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» 
к 2020 году пять российских универси-
тетов должны войти в топ-100 ведущих 
мировых университетов. Ожидается, что 
принятые решения будут способствовать 
росту российских университетов в ми-
ровых рейтингах, повышению качества 
российского образования и его конкурен-
тоспособности на мировом рынке образо-
вательных услуг.
С 23 по 25 июня весь Уральский федеральный университет и вся уральская столица жили одним — 
финалом студенческого командного чемпионата мира по программированию — 2014. Сами соревнования длились 
пять часов, но УрФУ смог заразить духом «Битвы интеллектов», как прозвали соревнования ACM ICPC, весь екатеринбург 
и его горожан. пока взрослые и дети побеждали и проигрывали на «Территории Уникальных развлечений», 
умные программистские головы со всего мира бились над решением сложнейших задач.
Хроника событий чемпионата — в текущем выпуске газеты (продолжение на стр. 4–5).
ACM ICPC — 2014:     хроники битвы
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839 количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в екатерин-бурге
в других 
регионах
301 240 298
Самые заметные темы
Благодаря ЧМ по программирова-
нию Уральский федеральный уни-
верситет укрепил свой статус одного 
из самых престижных вузов мира
327
Кабмин выделил УрФУ 775 млн рублей 
на повышение конкурентоспособности 170
На площади перед главным учебным 
корпусом УрФУ открылся V Венский 
фестиваль музыкальных фильмов
82
В УрФУ на Фестивале прессы вручили 
«Золотую акулу» уральским журналистам 36
Уральский федеральный университет 
вошел в список лучших вузов 
международного рейтинга стран БРИКС
18
возьмите два!
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ 
уже четвертый год подряд выпускает магистров, 
обучающихся по программе «Международный 
менеджмент». Выпускники программы получают 
два диплома — Уральского федерального 
университета и Университета Франции лилль-1.
Обучаясь по программе 
университета-партнера УрФУ, 
выпускники получают диплом 
степени «М2» — эта степень 
считается высшим уровнем 
подготовки магистра во Фран-
ции. В рамках программы 
занятия ведутся на двух языках 
(русском и английском). Это 
позволяет учащимся совершен-
ствовать не только специальные 
знания, но и профессиональ-
ный английский. Кроме того, 
университеты подготавливают 
магистрантов сразу в двух 
направлениях: Высшая школа 
экономики и менеджмента 
УрФУ дает фундаментальную 
исследовательскую подготовку, 
а Университет Лилль-1 — прак-
тические знания.
Студенты направления «Ме-
ждународный менеджмент» ра-
ботают сразу с двумя научны-
ми руководителями, при этом 
у французского тьютора нужно 
сначала пройти так называе-
мый casestudy, т. е. изучить 
конкретную ситуации бизнеса. 
Только после этого магистрант 
может приступить к подго-
товке диссертации. В финале 
обучения студенты защища-
ют две квалификационные 
работы: российскую на русском 
языке — перед комиссией 
УрФУ, французскую на ан-
глийском — перед комиссией 
Университета Лилль-1. Оценки 
за работы и защиты не зависят 
друг от друга.
— В первые годы у студен-
тов не было печатной версии 
французского диплома, была 
только запись в электронной 
системе, — говорит руково-
дитель программы Людмила 
Станиславовна Ружанская. — 
Но мы настояли на печатной 
версии. Правда, она приходит 
гораздо позже официального 
вручения дипломов, посколь-
ку французская комиссия 
принимает решение только 
к концу осени.
Благодаря двум докумен-
там об образовании студенты 
существенно расширяют свои 
возможности трудоустройства, 
они могут на равных конкури-
ровать за рабочие места на ме-
ждународных рынках труда 
с европейскими выпускниками 
и иметь преимущество при 
трудоустройстве в междуна-
родные компании, работающие 
на российском рынке.
Мир изучает историю россии
11–17 июня в университете прошла конференция-семинар 
«Екатеринбург — пространство возможностей. Проблемы 
и перспективы современной международной исторической 
русистики в российских регионах». Авторитетные специа-
листы, представляющие академическое сообщество вось-
ми европейских стран — Бельгии, Великобритании, Вен-
грии, Германии, Италии, Польши, Франции и Швейцарии, 
прибыли на Урал для участия в этой встрече.
Примечательно, что все участники конференции-семи-
нара представляют университеты и научные центры, в ко-
торых традиционно сильные позиции занимают исследо-
ватели истории и культуры России. Инициатором и органи-
затором встречи историков-русистов выступил ключевой 
центр превосходства «Международный центр историче-
ской русистики» (КЦП МЦИР), который работает на базе 
департамента «Исторический факультет» ИГНИ под руко-
водством доктора исторических наук Д. А. Редина.
Участники встречи попытались определить вектор раз-
вития актуальных исследований в области истории Рос-
сии. Другая цель прошедшей встречи — положить начало 
созданию международной коллаборации в рамках КЦП 
МЦИР. Зарубежные и отечественные эксперты наметили 
основные направления совместных исследований россий-
ских и зарубежных членов КЦП МЦИР, достигли догово-
ренности о написании международным коллективом авто-
ров двух совместных монографий, а также о возможности 
подготовки тематического выпуска одного из ведущих 
европейских индексируемых журналов.
По итогам конференции было подписано соглашение 
о научном сотрудничестве между Гуманитарным универ-
ситетом Варминско-Мазуровского университета в Ольшти-
не (Польша) и Институтом гуманитарных наук и искусств 
УрФУ, а также трехсторонний договор о сотрудничестве 
между Университетом Валансьёна (Лилль, Франция), УрФУ 
и Институтом истории и археологии Уро РАН.
Конференция состоялась в рамках реализации мероприя-
тий Программы повышения конкурентоспособности УрФУ.
Правда на стороне ученых
Арбитражный суд Свердловской области принял решение 
полностью удовлетворить иск Уральского федерального 
университета к первоуральской компании «русский 
хром 1915» на сумму 45 247 500 рублей.
Предыстория конфликта такова. Весной 
2013 года Уральский федеральный университет 
вошел в число победителей открытого конкурса 
Министерства образования и науки РФ на право 
получения субсидий на реализацию комплекс-
ных проектов по созданию высокотехнологично-
го производства. Конкурс проводился в рамках 
реализации постановления Правительства 
РФ № 218 «О мерах государственной поддерж-
ки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высоко-
технологичного производства». Постановле-
ние предусматривает возможность выделения 
субсидий на срок от одного года до трех лет. 
Партнером по одному из выигранных универси-
тетом проектов стала компания «Русский хром 
1915». Компания должна была заказать в УрФУ 
научно-исследовательские работы на сумму 190 
млн рублей, а также в течение трех лет вложить 
еще столько же во внедрение новых технологий. 
Половину общей суммы предприятию должно 
было компенсировать государство.
Конкурсная заявка Уральского федерального 
университета и ЗАО «Русский хром 1915» была 
посвящена экологической безопасности произ-
водства и снижению негативного воздействия 
на окружающую среду. Большое внимание было 
уделено переработке образующихся и ранее 
накопленных отходов с получением на их основе 
ряда новых высокотехнологичных продуктов, 
внедрению технологии комплексной очистки 
промышленных сточных вод.
Договор между УрФУ и ЗАО «Русский хром 
1915» предполагал несколько этапов выполне-
ния работ. Первый этап заканчивался в ноябре 
2013 года. За работы, выполненные на первом 
этапе, компания «Русский хром 1915» должна 
была заплатить УрФУ 45 247 500 рублей. Универ-
ситет со своей стороны выполнил свои обяза-
тельства и представил результаты заказчику. 
Однако заказчик отказался оплачивать уже 
выполненные работы. Юристам университета 
в такой ситуации оставалось только подать в суд, 
что и было сделано 5 марта 2014 года.
По словам заместителя начальника юриди-
ческого управления УрФУ М. В. Бандо, в ходе 
судебного засе-
дания «Русский 
хром 1915» 
не признавал 
поданный 
иск и заявлял 
возражения, касающиеся не качества выпол-
ненных учеными УрФУ работ, а формальностей. 
В частности, ответчик пытался признать договор 
незаключенным, сделать его недействительным.
— Данные возражения были явно не обоснова-
ны, они не убедили суд, и в результате задолжен-
ность с «Русского хрома» была взыскана в пол-
ном объеме, — заявил Михаил Владимирович.
Комментируя решение суда, проректор по на-
уке УрФУ В. В. Кружаев отметил, что оно его, 
безусловно, удовлетворяет.
— Суд подтвердил, что университет выполнил 
свою работу, свои обязательства. Претензий 
по качеству, насколько мне известно, не было. 
Мы будем ждать дальнейшего развития событий. 
В любом случае, университет готов развивать 
тематику, по которой в рамках проекта работали 
ученые университета, с другими компаниями. 
Та методика, которую мы разрабатываем и раз-
виваем, может быть использована с аналогич-
ными хрому материалами, — заявил Владимир 
Венедиктович.
В данный момент решение суда еще не всту-
пило в силу, и у компании «Русский хром» есть 
месяц на его обжалование в 17-м арбитражном 
апелляционного суде (Пермь). Обычно апелля-
ционный суд в течение двух месяцев рассматри-
вает подобные жалобы. Если суд оставит в силе 
взыскание, то будет считаться, что оно вступит 
в силу в день вынесения апелляционного поста-
новления. После этого юристы УрФУ смогут по-
лучить исполнительный лист и начать принуди-
тельное взыскание долга. «Русский хром» также 
сможет обжаловать приговор в кассационном 
порядке в течение двух месяцев в Федеральном 
арбитражном суде Уральского округа, но это уже 
будет обжалование вступившего в законную силу 
решения суда. У сторон еще сохраняется воз-
можность подписания мирового соглашения — 
по закону это можно сделать даже на стадии 
исполнительного производства.
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диссертационные советы: 
аттестация, оптимизация и ротация
Совещание с руководителями диссертационных советов, работающих в научных 
и образовательных учреждениях на территории УрФо, прошло в Уральском 
федеральном университете 10 июня при участии представителей Минобрнауки рФ. 
на встрече выступили председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАк) 
Минобрнауки рФ В. М. Филиппов, заместитель министра образования и науки 
рФ л. М. огородова и заместитель директора департамента аттестации научных 
и научно-педагогических работников Минобрнауки С. В. нарутто.
Текст: анна ладыгина 
Фото: Эдуард никульников
Темой обсуждения стали измене-
ния нормативно-правовой базы 
в контексте модернизации системы 
аттестации кадров высшей квалифи-
кации. Необходимость изменений 
обусловила разработку требова-
ний к результативности научной 
деятельности организаций, в кото-
рых работают диссоветы, членов 
экспертных советов ВАКа и членов 
диссертационных советов.
— Кроме того, 
в системе диссерта-
ционных советов не-
обходимо проводить 
ротацию членов. 
Важно понимать, 
что современная 
наука отличается очень быстрой 
сменой технологий, а это означа-
ет, что та среда, которая проводит 
аттестацию, тоже должна быть очень 
динамичной, — заявила Л. М. Ого-
родова. — Одно из главных требо-
ваний правительства: в аттестации 
должны принимать участие только 
активные, действующие на данный 
момент ученые.
Замминистра также заметила, что 
более половины диссертационных 
советов не проводили рассмотрение 
докторских диссертацией в течение 
последних трех лет, деятельность 
более 650 из них была приостановле-
на, а существующая структура дис-
советов не обеспечивает преобла-
дание подготовки по приоритетным 
направлениям науки и техники. Од-
нако в УрФО количество диссоветов 
по фундаментальным дисциплинам 
выше среднего:
— Это говорит о том, что в УрФО 
профессиональная среда, которая 
рассматривает работы и проводит 
аттестацию, более здоровая, более 
соответствующая государственной 
стратегии. Это говорит, в част-
ности, о том, что УрФО обладает 
большим потенциалом, чем другие 
округа.
Говоря о проблемах, Л. М. Огоро-
дова подчеркнула, что число мест 
в аспирантуре в последние годы рос-
ло, но одновременно уменьшалось 
число защит. То же самое наблюда-
лось и в докторантуре.
Далее Людмила Михайловна 
акцентировала внимание на том, 
что нормативная база перешла 
от общих формулировок к конкрет-
ным требованиям. В частности, 
теперь в ней четко обозначено, что 
диссертационный совет может 
создаваться только на базе орга-
низации, которая имеет ведущую 
научную школу по той специ-
альности, по которой создается 
диссовет. Наличие же научной 
школы определяется публикациями 
в рейтинговых журналах, выпол-
ненными научно-исследователь-
скими, опытно-конструкторскими 
и фундаментальными работами, 
грантами, наличием семи докторов 
наук по данной специальности, при 
этом пятеро из них должны быть 
из базовой организации. Оговорены 
требования и к количеству публи-
каций для докторской диссертации: 
15 публикаций для гуманитарных 
и медицинских наук и 10 — для 
научно-технических и естественно-
научных специальностей.
Людмила Михайловна сооб-
щила и о следующих на очереди 
нововведениях:
— Мы надеемся на введение 
электронного ВАКа в 2015 году 
в полном объеме. Сейчас идет его 
апробация. Система обеспечит 
прозрачность: сдав документы, 
можно будет отслеживать их дви-
жение и принимать в нем участие 
при возникновении каких-либо 
проблем.
Замминистра отметила, что 
в рейтинге по экономическим 
наукам советы Уральского феде-
рального занимают лидирующую 
позицию. Заместитель прорек-
тора по науке УрФУ А. О. Иванов 
подчеркнул, что в настоящее время 
в университете действует 26 диссо-
ветов по 50 специальностям и 11 от-
раслям наук. При этом больше всего 
советов по техническим наукам. 
Также он заметил, что в 2013 году 
был всплеск защит научных ра-
бот — их количество приблизилось 
к 180, а две трети защищающихся 
относятся не к УрФУ, а к другим 
учебным и научным организациям 
со всего Урала.
Председатель 
ВАК В. М. Филип-
пов в своем докладе 
рассказал об оп-
тимизации сети 
диссертационных 
советов. По его 
словам, в апреле 2013 было создано 
девять рабочих групп по отрас-
лям наук, главами которых стали 
известные ученые. С помощью 
этих рабочих групп сначала были 
разработаны критерии оценки 
научной активности членов диссо-
ветов и научного уровня организа-
ций, на базе которых они созданы, 
далее проведен сбор информации, 
а затем на основании полученных 
сведений сформирован рейтинг 
диссоветов России по каждой 
научной специальности. Одно-
временно Минобрнауки и ВАК 
занимались формированием новых 
составов экспертных советов ВАК. 
При этом восемь других рабочих 
групп генерировали конкретные 
предложения по оптимизации сети 
диссертационных советов. В этих 
предложениях речь шла о закры-
тии некоторых диссертационных 
советов, объединении ряда других 
и реорганизации третьих.
Ученый совет
поздрАВляеМ!
на очередном заседании Ученого совета УрФУ, которое состоялось 23 июня,  
ряд сотрудников университета получил награды.
Благодарственным письмом 
Межрегионального управ-
ления Росфинмониторинга 
по Уральскому федерально-
му округу была награждена 
елена Геннадьевна князева, 
заведующая кафедрой 
страхования, д-р экон. наук, 
профессор, за весомый вклад 
в развитие профессиональной 
компетенции сотрудников ука-
занного управления.
нина Борисовна Серова, 
директор ИФКСиМП, канд. пед. 
наук, доцент, была удостоена 
Почетного знака Министерства 
спорта РФ «Отличник физиче-
ской культуры и спорта».
Кроме того, свидетельства «О присуждении статуса 
Ведущей научной школы» получили представители 
следующих научных коллективов.
Уральская школа физикохимии 
полимеров (ИЕН), руководи-
тель — заведующий кафедрой 
высокомолекулярных соедине-
ний департамента «Химический 
факультет», д-р хим. наук, 
проф. Сергей Анатольевич 
Вшивков.
Научная школа «Управление 
девелоперскими (инвестицион-
но-строительными) проектами» 
(ВШЭМ), руководитель — заве-
дующий кафедрой экономики 
и управления строительством 
и рынком недвижимости, 
д-р экон. наук, проф. Анатолий 
Михайлович платонов.
Редакция «Уральского федерального» присоединяется к поздравлениям  
и желает уважаемым коллегам дальнейших профессиональных успехов!
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ACM ICPC — 2014: хроники битвы
Текст: Анна Ладыгина Фото: Александр Артюшенко, елена волгина, василий Гришин, Ксения драницина, егор Ковалев, Анна Марченкова, Илья Сафаров, Александра Хлопотова
Хлебом-солью
Основная часть команд-участников финала чемпионата мира по про-
граммированию прибыла в пятницу и субботу 20 и 21 июня, к вечеру 
воскресенья все 122 команды были уже в Екатеринбурге. Встреча луч-
ших программистов мира прошла на высшем уровне благодаря работе 
волонтеров УрФУ и поддержке международного аэропорта «Кольцово».
Чемпионы мира
В 10 утра во Дворце игровых видов спорта был дан старт соревнованию самых талантливых молодых програм-
мистов. В течение 5 часов команды финала ЧМ по программированию ломали головы над 12 сложнейшими 
задачами. Турнирную таблицу, позволяющую отслеживать ход чемпионата, заморозили за час до окончания 
состязания. А разморозили ее уже на церемонии закрытия, на которой состоялось награждение победителей.
Чемпионом мира по программированию 2014 года была признана команда Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, которая смогла решить целых 7 задач, продемонстрировав исключительный уровень 
профессиональных навыков. Питерская команда вернется домой с наградой «Самый умный приз», а также 
с призами и предложениями стажировок или работы в IBM и других лидирующих компаниях IT-индустрии.
Команда Уральского федерального справилась с двумя задачами.
Церемония открытия
В киноконцертном театре «Космос» прошла 
торжественная церемония открытия ACM ICPC — 
2014, на которой собрались все участники интел-
лектуальной битвы, организаторы соревнований, 
представители спонсоров, почетные гости, а так-
же руководители Екатеринбурга и Свердловской 
области. Церемония состояла из четырех частей: 
концерта, видеороликов о Екатеринбурге, Урале 
и УрФУ, презентаций команд-участниц финала 
чемпионата и выступлений спикеров. Участников 
чемпионата поприветствовали губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйвашев, мэр Ека-
теринбурга Е. В. Ройзман, Б. Паучер и предста-
вители Уральского федерального университета. 
В конце своей речи Б. Паучер даже прочитал 
фрагмент стихотворения А. С. Пушкина «Я помню 
чудное мгновенье…».
В тренде
Состоялся круглый стол на тему «Повышение конкурентоспособности 
российских вузов в контексте основных мировых тенденций». Главным 
спикером мероприятия стал М. Б. Хомяков, проректор УрФУ по между-
народным связям. Он рассказал об основных трендах развития совре-
менного мирового образования. Кроме того, студенты и профессора 
обсудили возможные стратегии выхода России на всемирный образова-
тельный рынок, а также необходимость дополнительного образования, 
изолированных студенческих кампусов и онлайн-обучения.
Список победителей ACM ICPC — 2014
Место Университет Страна Медаль
1 Санкт-петербургский государственный университет россия
2 Московский государственный университет россия
3 пекинский университет Китай
4 национальный университет Тайваня Китайская  республика
5 варшавский университет польша
6 Шанхайский транспортный университет Китай
7 Токийский университет Япония
8 Загребский университет Хорватия
9
Санкт-петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМо) 
россия
10 национальный исследовательский университет «высшая школа экономики» россия
11 университет Циньхуа Китай
12 университет им. Коменского Словакия
Никита Бурлаков, 
член команды Ижевского го-
сударственного технического 
университета:
— Финал чемпионата мира по програм-
мированию — это мероприятие, которое 
не может не нравиться. Я участвую в нем 
уже второй раз. В прошлом году мы 
были в Санкт-Петербурге, и нам не очень 
повезло с погодой — таких активностей 
на свежем воздухе, как в Екатеринбурге, 
там не было. Параллельная программа 
развлекательных мероприятий — очень 
хорошая идея. Пуфики. Игры. Все классно!
Развлекательное ассорти
Во Дворце игровых видов спорта 
студенческая программа активностей 
«Территория Уникальных Развлечений» 
(ТУР) радовала гостей чемпионата разнообразием развлечений на любой вкус, работали тематические 
площадки. Настоящее шоу для гостей ТУРа устроили робототехники. Неподалеку все желающие могли 
поиграть в X-box и PlayStation, сразиться с друзьями в лазертаг или почувствовать себя гонщиком, взяв 
в руки пульт от радиоуправляемой машинки (и все это — абсолютно бесплатно). Для тех, кто хотел стать 
к программированию еще ближе, работала площадка «Я тоже программист», на которой решали матема-
тические задачи. Была возможность и просто устроиться поудобнее на пуфиках и поиграть в настольные 
игры на открытом воздухе. Гости ТУРа не забывали запечатлевать все происходящее на свои мобильные 
телефоны и публиковать фотографии в социальных сетях под хэштэгом #ТУР2014. Авторы лучших 
по мнению жюри кадров были награждены специальными призами. Яркие и необычные изображения 
обеспечивали и несколько фотозон, где гостей встречали герои компьютерных игр. Еще один сюрприз 
от организаторов ТУРа ждал на Плотинке, где расположились шахматные фигуры в человеческий рост.
За три дня на «Территории Уникальных Развлечений» побывало более двух тысяч уникальных посетите-
лей, многие из них — несколько раз.
Показали класс
«Территория Уникальных Развлечений» включала в себя и лекционный 
блок: всего пять мастер-классов. Мастер-класс Ю. В. Коробова, специа-
листа по маркетингу в digital-агентствах и управлению проектами в со-
циальных сетях под названием Social Media Marketing, помог слушателям 
разобраться в стратегии эффективного продвижения информационного 
продукта через социальные сети. Е. К. Щенникова (на фото), эксперт 
по проектированию интерфейсов и преподаватель основ веб-дизайна 
в университетах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в течение двух мастер-
классов поделилась с будущими разработчиками практическими советами 
и нюансами, которые необходимо учитывать в работе дизайнерам. А со-
здатель популярного мобильного приложения «ЕТранспорт» Михаил Авде-
ев провел мастер-класс «Разработка приложений», на котором рассказал 
слушателям свою историю успеха, открыл бизнес-секреты для желающих 
запустить свой стартап в сфере мобильных приложений и не только.
Меткое предсказание
20 июня в «ИТАР-ТАСС Урал» прошла пресс-конференция с главными орга-
низаторами чемпионата мира по программированию — 2014: исполнитель-
ным директором Б. Паучером и первым проректором УрФУ и директором 
ACM ICPC — 2014 в Екатеринбурге Д. В. Бугровым. Кроме того, в меро-
приятии приняли участие представители администрации Екатеринбурга 
и Свердловской области.
Речь в основном шла о последних приготовлениях к чемпионату мира 
и его роли в жизни Екатеринбурга и Уральского федерального университета. 
Д. В. Бугров сделал прогноз, что победителем чемпионата станет команда 
из России, Китая или Польши.
IT-карьера
За несколько часов до объявления результатов чемпио-
ната в одном из залов «Космоса» прошел круглый стол 
на тему «Жить своим умом? Мозги в IT-отрасли», на кото-
ром обсудили вопросы построения оптимальной траек-
тории карьеры современного IT-специалиста. В качестве 
экспертов выступили заместитель главного редактора 
журнала «Эксперт-Урал» С. В. Ермак, директор по разви-
тию Уральского центра систем безопасности Д. В. Исто-
мин, заместитель генерального директора компании «СКБ 
Контур» А. В. Чепурных, председатель совета директоров 
компании «Наумен» А. А. Давыдов, представитель Ураль-
ского IT-кластера А. В Зайцев и заведующий кафедрой 
высокопроизводительных компьютерных технологий 
ИМКН УрФУ А. В. Созыкин. На круглый стол также пришли 
участники летней школы УрФУ, которые не стесняясь 
задавали спикерам самые насущные вопросы.
С. Г. Тушин,
заместитель главы администрации Екате-
ринбурга по организации значимых обще-
российских и международных мероприятий:
— Проведение чемпионата мира по программи-
рованию не стало для Екатеринбурга стрессом, 
так как вся инфраструктура была приспособлена 
к приезду такого количества гостей. Проведение 
подобного мероприятия — это престиж для вуза 
и признание уровня уральской науки. А также 
возможность зафиксировать уровень развития 
IT-сферы в нашем регионе и дать ему новый 
импульс движения вперед.
Билл Паучер, 
исполнительный директор чемпионатов ACM ICPC, профессор Университета 
Бэйлора:
— Чемпионат ACM ICPC — это прекрасная возможность для студентов со всего мира 
собраться вместе и обменяться ценным опытом. Я рад наблюдать за тем, как молодые 
люди используют знания, полученные в процессе соревнования, для дальнейшего дви-
жения по выбранному академическому и карьерному пути как члены Ассоциации вычис-
лительной техники (ACM). Чемпионат мира по программированию проводится для того, 
чтобы выращивать все более и более совершенные поколения программистов, которые 
смогут решать технические задачи на более высоком уровне. Победители ICPC прошлых 
лет из России — это разработчики «ВКонтакте», «Яндекс», Mail.ru и «СКБ Контур». 
Чемпионат 2014 года стал самым массовым за всю историю ICPC: 122 команды со всего 
света, и они уже оказались на вершине. Они — звезды вселенной под названием «ICPC-
2014»! Именно за ними будущее, за ними — XXII-й век!
Д. В. Бугров, 
директор ACM ICPC — 2014 в Екатеринбурге, 
первый проректор УрФУ:
— Сегодня отрасль «Информационные технологии» 
находится на передовой и очень быстро развивается. 
Почему именно айтишники идут во главе прогресса? 
Потому что через какое-то количество лет именно 
они будут управлять миром, может быть, незри-
мо — через мобильные приложения, компьютерные 
программы и многое другое, что делает нашу жизнь 
непохожей на жизнь наших предков, а жизнь наших 
детей сделает непохожей на нашу с вами жизнь. 
Самое главное, что эта отрасль постоянно нуждается 
в подпитке, она не терпит застоя, ей постоянно нужны 
новые мозги. Только это и обеспечивает ее развитие. 
Мир развивается потому, что развиваются умы.
В. А. Кокшаров,
ректор Уральского федерального университета:
— Я надеюсь, что пребывание участников чемпио-
ната в Екатеринбурге было незабываемым: для этого 
мы сделали очень многое, почти невероятное. Мы 
даже погоду поменяли: еще на прошлой неделе был 
шторм, ливень и грозы, а сегодня — солнечно, вы 
улыбаетесь, и все хорошо. Вот до чего дошла наука! 
С ней в Уральском федеральном все в порядке: 
информационные технологии, компьютерные науки, 
математика — многие студенты нашего университета 
специализируются именно на этом, как и участники 
команд, которые собрались здесь сегодня. Я желаю 
всем вам удачи, крепкого здоровья и незабываемых 
впечатлений от Екатеринбурга и этих соревнований!
Мобильное безумие
Уникальный турнир «Мобильное без-
умие» прошел в рамках ТУРа. Жителям 
и гостям Екатеринбурга предлагалось 
бросить старый мобильный телефон 
в кольцо на «Стритболе», метко попасть 
им в таз с водой, поиграть в мобильный 
«Кёрлинг» и «Боулинг», а также прове-
рить собственные навыки скоропечата-
ния. Самые меткие и аккуратные участ-
ники «Мобильного безумия», набравшие 
больше всего баллов, получили ценные 
призы от спонсоров и организаторов 
мероприятия. Однако без подарков 
не остался ни один участник — каждый 
получил приятный сувенир от УрФУ.
Chill-зона
Возле «Космоса» раскину-
лась chill-зона для команд 
чемпионата, их тренеров 
и организаторов. Здесь 
они могли отдохнуть, 
поиграть в волейбол, 
во фрисби, в Angry Birds, 
в огромные шашки, 
посоревноваться в гонках 
на радиоуправляемых 
машинах, а на фуд-кор-
те — вкусно перекусить.
www.icpc2014.ru
Ольга Николенко, 
волонтер ACM ICPC — 2014, студентка УрФУ:
— У волонтеров была очень теплая, семейная атмосфера. Если 
возникала какая-то проблемная ситуация и нужна была помощь, 
я была уверена, что мне ее предоставят другие ребята. Естест-
венно, иногда возникали какие-то казусы, но работа именно самих 
волонтеров была безупречной, большинство выкладывалось 
на полную катушку. Ведь эти люди — энтузиасты, а когда человек 
заинтересован в том, что он делает, это всегда получается от-
лично. В обмен мы получили столько эмоций, что их хватит на все 
лето! Волонтеры находились в отелях, в аэропорту и были «бад-
ди» — сопровождающие. Но больше всего времени мы проводили 
со своими подопечными командами. Такие мероприятия очень 
полезны для города и университета, но особенно важны для того, 
чтобы люди из разных стран учились находить общий язык.
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развитие через прорыв
проблемы развития инженерного образования 
в УрФУ и прием иностранных студентов в 2014 году 
обсудили участники очередной сессии стратегического 
планирования — представители ректората и руководители 
структурных подразделений университета.
Текст, фото: Эдуард никульников
В частности, проректор по учебной 
работе С. Т. Князев и заместитель 
проректора О. И. Ребрин (на фото) 
рассказали о перспективах раз-
вития инженерного образования 
и ходе реализации Программы по-
вышения конкурентоспособности, 
а также о первоочередных задачах 
естественнонаучных институтов.
Сессию посетили и потенциаль-
ные работодатели выпускников 
УрФУ: один из них, заместитель 
председателя Совета конструкторов 
Свердловской области А. В. Мисю-
ра, рассказал о проблемах, свя-
занных с приходом выпускников 
вузов на предприятия. Спикер 
справедливо заметил, что уровень 
школьной подготовки абитуриентов 
в последние годы невысок, особен-
но в части владения иностранным 
языком. И чем дальше от областных 
центров, тем ситуация хуже.
Как выяснилось, работодателей 
заботит уровень практических 
навыков молодых дипломирован-
ных специалистов. Чтобы подго-
товка была максимально близкой 
к нуждам реального производства, 
некоторые предприятия берут 
студентов на работу уже с третьего 
курса, чтобы влиять на формирова-
ние профессиональных компетен-
ций своего будущего сотрудника. 
Такое сотрудничество вузов с про-
мышленностью и дает возможность 
готовить высококлассных инжене-
ров будущего. Успешные примеры 
подобного взаимодействия сегодня 
уже есть, но, увы, они пока не стали 
повсеместной практикой. Налажи-
вание подобных контактов с про-
мышленностью — одна из важней-
ших задач Уральского федерального 
университета.
Отдельный блок проектной сес-
сии касался приема иностранных 
студентов. Своим видением текуще-
го положения вещей, а также того, 
что планируется сделать, подели-
лись проректор по международным 
связям М. Б. Хомяков, проректор 
по учебной работе С. Т. Князев, 
директор недавно созданного 
в УрФУ Института международного 
образования Е. В. Любимова и за-
меститель директора медиацентра 
К. В. Погорельский.
Все докладчики сошлись во мне-
нии, что для победы в конку-
рентной борьбе с другими вузами 
Уральскому федеральному уни-
верситету в ближайшие 5–6 лет 
предстоит совершить качествен-
ный скачок в области привлечения 
к обучению иностранных студен-
тов. К 2020 году их число дол-
жно увеличиться в пять раз. Для 
решения этой задачи необходимо 
создать в университете условия, 
привлекательные для студентов 
из-за рубежа. Работа здесь предсто-
ит серьезная: от выездов команд 
продвижения в страны ближнего 
зарубежья для работы с абитури-
ентами до разработки образова-
тельных программ на английском 
языке. Таких пока в университете 
единицы.
— Нам нужно понимать, как мы 
можем совершить настоящий 
прорыв, — заявил ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров. — Без такого проры-
ва невозможно будет полноценное 
развитие университета и его даль-
нейшее участие в программе по-
вышения глобальной конкуренто-
способности. Нужно предоставить 
иностранным студентам необхо-
димый сервис и повысить привле-
кательность университета в целом. 
Принципиально важно выработать 
индивидуальную стратегию по каж-
дому институту в вопросе приема 
иностранных студентов. В ближай-
шее время нужно понять, какие до-
полнительные мероприятия по их 
приему возможно реализовать. Это 
актуальный для всех нас вопрос.
В финале стратегической сессии 
представители каждого института 
УрФУ коротко рассказали об инди-
видуальных стратегиях по приему 
иностранных студентов.
Следующая сессия стратегиче-
ского планирования состоится 
в следующем учебном году.
выбивайся из тренда!
Студенческую прессу УрФУ есть кому развивать: 
в университете завершился Фестиваль прессы 
и названы победители конкурса студенческих газет.
Текст: Кристина Щур 
Фото: александра Хлопотова
Помимо грандиозного и привлек-
шего всеобщее внимание финала 
чемпионата мира по программиро-
ванию прошедшая неделя ознаме-
новалась еще одним интересным 
и заметным событием: успешно 
завершился конкурс студенческих 
газет институтов УрФУ, приурочен-
ный к проводимому в Екатеринбур-
ге 24–25 июня Фестивалю прессы. 
Оба дня журналистских встреч 
прошли необычно: известные рос-
сийские журналисты выступили 
перед студенчеством УрФУ с лек-
циями и мастер-классами, а побе-
дителя конкурса студенческих газет 
в номинации «Лучшая студенческая 
газета УрФУ» наградили не в сте-
нах вуза, а на церемонии вручения 
Уральской медиапремии «Золо-
тая акула» — профессионального 
конкурса журналистов, который 
проводится с 2003 года.
Об интересных тенденциях со-
временной журналистики, секретах 
профессионального мастерства, 
личных историях успеха, сложно-
стях профессии и жизни вообще 
со студентами побеседовали гости: 
заместитель главного редактора те-
леканала «Дождь», журналист «Эха 
Москвы» Тихон Дзядко, креатив-
ный директор студии инфографики 
Рамблер & Ко Майя Стравинская 
и аналитик той же студии Филипп 
Кац, а также директор по про-
дуктам журнала «Афиша» Илья 
Красильщик.
Одним из самых ожидаемых 
и вызвавшим противоречивые 
отзывы у слушателей стало вы-
ступление Т. Дзядко — журнали-
ста, известного в российском 
медиасообществе своими 
оппозиционными 
политическими 
взглядами. По мне-
нию гостя, выпуски 
новостей на россий-
ском телевидении 
можно разделить 
на три группы: «45 % 
из них — это вранье, 
еще 45 % — манипу-
лирование людьми 
и откровенная про-
паганда, а оставшиеся 10 % — это 
политика».
— Человек, который выступает 
провокационно, не «мейнстримо-
во», то есть не так, как все, в любом 
случае заметен, — заявил жур-
налист. — А выбиться из общего 
тренда сегодня очень просто: надо 
не врать. Мне кажется, что наш 
с вами общий ключ к успеху очень 
прост: надо стремиться работать 
честно и не пытаться делать вид, 
что мы не те, кем являемся. Чело-
век, который пишет на страницах 
своей газеты (говорит в теле- или 
на радиостудии) одни вещи, а потом 
пишет в «Твиттере» что-то проти-
воположное, смешон. Он смешон 
сам перед собой и для всех окру-
жающих. Пространство вокруг нас 
открытое, и все видят всех, поэтому 
любые попытки притвориться 
тщетны.
Не менее ожидаемым и волную-
щим для участников фестиваля 
прессы стало награждение победи-
телей и финалистов конкурса сту-
денческих газет институтов УрФУ. 
Сегодня в различных институтах 
нашего вуза выходит в свет более 
10 периодических изданий, созда-
ваемых студентами. 
Победители и призеры конкурса 
определялись авторитетным жюри, 
в состав которого вошли два препо-
давателя журфака — заведующий 
кафедрой периодической печати 
В. Ф. Олешко (председатель жюри) 
и доцент кафедры истории жур-
налистики Ю. В. Чемякин, а также 
журналист газеты «Вечерний Ека-
теринбург» Н. В. Королев. В кон-
курсе были заявлены следующие 
номинации: «Лучшая студенческая 
газета», «Журналистское мастер-
ство», «Лучшая верстка», «Лучший 
дизайн» и «Лучший фоторепортер». 
Кроме того, лучший был выбран 
в особой номинации «Специ-
альный приз». Все результаты 
приведены в таблице ниже.
номинация победитель Финалисты
лучшая 
студенческая 
газета УрФУ
Газета «психологос» 
(департамент 
психологии ИСпн) 
Газета «ИнжЭкtor» (вШЭМ), 
газета «#аристотель» (ИГнИ) 
журналистское 
мастерство
юлия Безуглова, 
газета «Гефест» (ИММт) 
Илья Гордеев, газета «Хим’era» (ХТИ), 
Софья Меламед, газета «психологос» 
(департамент психологии ИСпн) 
лучший 
фоторепортер
александр артюшенко,  
газета «#аристотель» 
(ИГнИ) 
антон Баннов, информационно-
развлекательный журнал 
«перестройка» (СтИ), 
Татьяна Куликова, газета «психологос» 
(департамент психологии ИСпн) 
лучшая верстка Газета «#аристотель» (ИГнИ)
Газета «психологос» 
(департамент психологии ИСпн), 
газета «Гефест» (ИММт) 
лучший дизайн Газета «ртФ News» (ИрИТ-ртФ)
Газета «ИнжЭкtor» (вШЭМ), 
газета «#аристотель» (ИГнИ) 
Специальный 
приз
Газета «Хим’era» (ХТИ).
приз вручен за мини-
мальные возможности 
и максимальный результат
—
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Путеводный маяк
Лидер — не тот, кто идет впереди. 
Лидер — тот, кто ведет за собой
Текст: дана Хольэвиньска 
Фото: лев Шалёный
Если попробовать охарактеризо-
вать Ирину Николаевну Мальцеву, 
преподавателя кафедры архитек-
туры Строительного института 
и одного из тех сотрудников, чей 
портрет украшает Доску почета 
вуза, одной фразой, то эта фраза 
«Лидер — не тот, кто идет впереди. 
Лидер — тот, кто ведет за собой» — 
самая подходящая. Лидерские 
качества она демонстрировала 
с детства, демонстрирует и сей-
час — на благо любимого института 
и университета.
— Не знаю, почему после окончания 
Нижнетагильского филиала УПИ 
я согласилась остаться работать там, 
ведь денег платили мало, перспек-
тив не обещали. Что-то удержало 
меня, и не напрасно, — вспоминает 
И. Н. Мальцева.
Через год ее отправили на стажи-
ровку в Свердловск. Стройфак при-
нял молодого специалиста в свои 
ряды с распростертыми объять-
ями, а наставником стала Людмила 
Аркадьевна Гинзберг. Много слов 
благодарности и глубокого уважения 
высказала Ирина Николаевна в ее 
адрес. Затем было годовое повыше-
ние квалификации в Московском 
архитектурном институте. 
В 1984 году Ирина Николаевна 
переехала в Свердловск оконча-
тельно, поступила в аспирантуру 
и спустя три года успешно защитила 
кандидатскую диссертацию, а еще 
через два года ей присвоили звание 
доцента.
— Институт стал мне родным, 
и я очень люблю здесь рабо-
тать, — с улыбкой отмечает Ирина 
Николаевна.
Сначала она преподавала осно-
вы строительного дела на кафедре 
оснований и фундаментов, но ко-
гда наступили тяжелые 
90-е и люди начали убегать 
из университета, она пере-
шла на любимую кафедру 
архитектуры. Ее студенты 
участвовали во множестве 
проектных конкурсов рос-
сийского и международного 
уровней, занимали первые 
места и выигрывали главные 
призы.
Сегодня к талантливому 
преподавателю обращаются 
за советом многие практи-
кующие специалисты (в том 
числе бывшие студенты 
УПИ), и даже представители 
профильного министерства. 
Ответ на вопрос почему оче-
виден: этот человек объездил 
полсвета и обрел весомые 
знания в области строи-
тельства. Ирина Николаевна 
побывала на стажировках 
в США, Китае, Швеции, Норвегии, 
Дании, Германии. В настоящее вре-
мя она является участником, а точ-
нее ответственным исполнителем 
проекта Tempus GREENMA, в рам-
ках которого создаются совместные 
магистерские программы «зеленых 
технологий». По этому проекту наш 
университет сотрудничает с учеб-
ными заведениями таких стран, 
как Италия, Польша, Испания, 
Великобритания, Словения, а также 
с шестью ведущими университетами 
России (московским, ставрополь-
ским, тамбовским и т. д.).
Ирина Николаевна успешна 
не только в преподавательской 
работе. Она занимает должность за-
местителя директора Строительного 
института по международной дея-
тельности. При ее участии активизи-
руется международная студенческая 
мобильность.
— Иностранный язык, бесспорно, 
значим для человека, стремящего-
ся шагнуть далеко в свершениях. 
Сейчас при знании иностранного 
языка студент имеет прекрасную 
возможность пройти стажировку 
или обучиться один семестр за рубе-
жом с целью расширения кругозора 
и повышения профессионализма 
в выбранной сфере деятельности. 
Это стало доступно с переходом 
на единую программу образова-
ния с европейцами, — говорит 
И. Н. Мальцева.
Будучи замдиректора СтИ, Ирина 
Николаевна занимается пригла-
шениями иностранных препода-
вателей и организацией поездок 
сотрудников института в зарубеж-
ные вузы. Важным достижением 
она считает участие Строительного 
института в 27-й Международной 
студенческой ярмарке образова-
тельных услуг и трудовых вакансий 
в Люксембурге. Это мероприятие 
является одним из главных образо-
вательных событий не только Вели-
кого Герцогства, но и охватывающе-
го Люксембург Большого региона, 
который включает французскую 
Лотарингию, бельгийскую Валло-
нию, немецкие земли Рейнланд-
Пфальц и Саар с общим количе-
ством населения 11 млн человек. 
Стройфак впервые принимает в яр-
марке участие, что выдвигает его 
на новый уровень. На сегодняшний 
день в СтИ уже запущена програм-
ма магистратуры «Безопасность 
строительных критичных инфра-
структур и территорий», которая 
ведется на русском и английском.
Но и на этом заслуги Ирины 
Николаевны перед университетом 
не заканчиваются. В настоящее 
время И. Н. Мальцева занимается 
продвижением электронно-образо-
вательных ресурсов.
— Интересный нюанс: наши 
ресурсы по строительным дисци-
плинам — одни из первых в России. 
По проектированию промышлен-
ных объектов эти ресурсы уже 
работают, и студенты стройфака 
активно ими пользуются при вы-
полнении курсовых проектов, — 
рассказывает педагог.
На профессиональные темы 
с Ириной Николаевной можно 
разговаривать на одном дыхании — 
так она увлечена своей работой. 
Она не считает, что нужно гнаться 
за наградами. Награда сама при-
ходит к тому, кто усерден в труде. 
Поэтому известие о том, что она 
стала одной из тех, чьи фотографии 
помещены на Доску почета УрФУ, 
ее приятно удивило.
Стоит пожелать Ирине Никола-
евне неиссякаемого творческого 
задора и веры в свое призвание!
на фото:  
Ирина николаевна Мальцева 
консультирует студента
с любовью 
к природе
Работать не покладая 
рук Надежда Сергеевна 
начала в двенадцать лет — 
в 1941 году. Все военные 
годы она трудилась в колхо-
зе «Заветы Ильича» наравне 
с взрослыми. В 1951 году 
будущий доцент поступила 
на биологический факуль-
тет УрГУ, который окончи-
ла с красным дипломом. 
Н. С. Мельник продолжила 
занятия наукой в аспиран-
туре, защитила кандидат-
скую диссертацию и прошла 
длинный путь от старшего 
лаборанта, ассистента 
до доцента.
Выполняя заветы сво-
его учителя профессора 
П. В. Лебедева, Надежда 
Сергеевна в течение 43 лет 
передавала знания и опыт 
студентам, в течение 20 лет 
была куратором 1 и 2 кур-
сов, проводила олимпиа-
ды по биологии, занятия 
в школе «Юный биолог». 
На большом спецпракти-
куме «Высшие растения», 
на летней полевой практике 
она учила молодежь лю-
бить и познавать природу. 
Н. С. Мельник была руково-
дителем многих курсовых 
и дипломных работ, люби-
мым преподавателем.
Надежда Сергеевна — 
высококвалифицирован-
ный специалист-ботаник. 
Ее научные интересы были 
связаны с морфогенезом 
многолетних злаков и селек-
ционной работой. В научных 
кругах она пользовалась 
большим авторитетом, о чем 
говорят многочисленные 
отзывы на авторефераты 
на соискание ученой степени 
кандидата наук и доктора 
наук, написанные ею. Наде-
жда Сергеевна подготовила 
более 45 научных работ 
и учебно-методических посо-
бий, является автором двух 
селекционных достижений.
За многолетний и добро-
совестный труд Надежда 
Сергеевна Мельник награ-
ждена целым рядом прави-
тельственных наград, среди 
которых медали «За доб-
лестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда», 
знак «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования» и др., — а так-
же благодарностями от рек-
тора университета.
Надежда Сергеевна — 
прекрасная мать, бабушка 
и прабабушка.
Коллектив кафедры 
и ИЕН сердечно поздрав-
ляет Надежду Сергеевну 
с 85-летним юбилеем. 
Желает крепкого здоровья 
и долгих лет радостной, 
полной оптимизма жизни!
30 июня исполняется 85 лет надежде Сергеевне Мельник, 
бывшему доценту кафедры ботаники и общей экологии биологического 
факультета Иен, ветерану Великой отечественной войны, 
ветерану университета. ее научные достижения — новые сорта 
газонных трав, овсяницы красной Ирбитской и мятлика лугового 
УрГУ — были представлены на ВднХ СССр в 1985 и 1987 году.
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WEB-рАзрАБоТЧИк
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию  
на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями: 
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости 
от талантов, старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы посещает более 17 млн 
пользователей в месяц. 
Порталы развиваются 
командой нашего отдела 
web-разработок.
Нас уже более 50 человек, 
проекты растут, и растет 
наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru, 
моб. +7–950–64–23–114
есть работа!
УрФУ информирует 
об открытии вакансии 
директора УралЭнИн
основные требования к претендентам.
• Высшее профессиональное образова-
ние, стаж научной или научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет, наличие 
ученой степени или ученого звания 
(как правило).
• Опыт руководящей работы.
основные зоны ответственности.
• Разработка стратегии развития 
института.
• Руководство учебной, методической, 
воспитательной, научной и инновацион-
ной работой в институте.
• Обеспечение выполнения государствен-
ных образовательных стандартов.
Для независимого и объективного выбора 
наиболее достойного претендента отбор 
будет производиться на конкурентной 
основе после публичной защиты претен-
дентами программ развития института.
Срок подачи заявления и документов 
с 1 по 18 июля 2014 г.
Вакансия будет открыта  
с 1 сентября 2014 г.
Документы направлять по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мира, 19, Управление кадров, 
кабинет И-222. Здесь же претенденты 
могут познакомиться с перечнем обяза-
тельных документов.
Требования к пакету документов размеще-
ны на сайте УрФУ www.urfu.ru в разделе 
«Сотрудникам» в подразделе «Вакансии».
Ответственный за прием документов Лю-
бовь Владимировна Ефимовых, ведущий 
документовед отдела по учету ППС, УВП 
и НИЧ Управления кадров, тел. 374–03–61.
Управление кадров
В минувший вторник на площади перед главным корпусом УрФУ 
открылся V Венский фестиваль музыкальных фильмов. первый день 
фестиваля ознаменовался визитом известных музыкантов — 
австрийского пианиста Маркуса Ширмера и оперного певца 
Станислава Швеца. они выступили перед екатеринбуржцами 
в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра.
Текст: Ирина валишина Фото: Илья сафаров
Еще две недели фестиваль будет 
радовать зрителей мировыми 
шедеврами классической музыки. 
Одной из изюминок фестиваля ста-
нет фильм об уникальном шоу «Вот 
и все», которое должно было стать 
прощальным в карьере Майкла 
Джексона. Фильм, состоящий из ра-
бочих видеозаписей, — последний 
подарок певца своим поклонникам.
— Каждый год мы стараемся 
делать программу более насыщен-
ной, интересной, учитываем вкусы 
горожан и студентов УрФУ, — рас-
сказал выпускник УГТУ-УПИ (ныне 
УрФУ), почетный консул Австрий-
ской Республики в Екатеринбурге, 
гендиректор УГМК А. А. Козицын.
Интерес к фестивалю растет 
с каждым годом: в прошлый раз 
его посетило более 27 тыс. человек. 
Это говорит о том, что уральцы 
любят и ценят своих гостей и род-
ной город, а Екатеринбург и вся 
Свердловская область способны 
проводить на своих территориях 
столь масштабные культурные 
мероприятия.
— Замечательно, что это яркое со-
бытие благодаря активной позиции 
Андрея Анатольевича Козицына, 
содействию Уральского феде-
рального университета, помощи 
и поддержке спонсоров, ежегодно 
проходит не в Москве и не в Санкт-
Петербурге, а у нас на Урале. Это 
говорит о том, что наш регион 
является не только крупным про-
мышленным, но и культурным цен-
тром России, — отметил замести-
тель председателя правительства 
Свердловской области А. В. Орлов.
Надо сказать, университетская 
площадь — идеальное место для 
проведения Венского фестиваля: 
по своей планировке она напомина-
ет ратушную площадь в Вене, на ко-
торой уже четверть века проходит 
знаменитый Венский фестиваль.
— Год от года число благодарных 
слушателей фестиваля растет, и мы 
этому искренне рады, — откликнул-
ся ректор УрФУ В. А. Кокшаров. — 
Мы рады вам, дорогие екате-
ринбуржцы! Венский фестиваль 
музыкальных фильмов — это наш 
подарок любимому городу.
Стоит отметить, что в этом 
году Венский фестиваль частично 
совпадает с крупнейшей россий-
ской промышленной выставкой 
«Иннопром». Это значит, что гости 
выставки, приехавшие из 50 стран 
мира и представляющие более 
60 различных компаний, смогут 
провести несколько музыкальных 
вечеров перед ГУКом УрФУ.
И наконец, гостей фестиваля 
радуют пищей не только духовной, 
но и телесной — на площадке перед 
ГУКом УрФУ можно отведать блю-
да изысканной венской кухни.
Напомним, что Уральский фе-
деральный университет является 
соорганизатором фестиваля со-
вместно с Почетным консульством 
Австрийской Республики в Ека-
теринбурге и журналом National 
Business при поддержке админист-
рации города.
вторая неделя
30 июня (ПН)
Концерт «Ритмы ночи». Анна Мария Мартинез 
и Берлинский филармонический оркестр
1 июля (ВТ)
Летний концерт 2013 года. Михаэль Шаде 
и Венский филармонический оркестр
2 июля (СР)
Опера «Орфей и Эвридика» К. В. Глюк
3 июля (ЧТ)
Концерт «Три звезды в Вене» Анна Нетребко, 
Роландо Виллазон и Пласидо Доминго
4 июля (ПТ)
Джазовый концерт ZAZ
5 июля (СБ)
Гала-концерт Берлинского филармонического 
оркестра с участием Евгения Кисина
6 июля (ВС)
Балет «Алиса в стране чудес» Дж. Талбота Подробности на сайте УрФУ http://urfu.ru и фестиваля http://vmff.ru. Начало показов в 20:00.
три недели вены
